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Összefoglalás
A Római Birodalom legreprezentatívabb épületeinek márvány falburkolatai szolgáltak példaképül a középkor 
olyan kiemelkedő jelentőségű épületeinek hasonló megoldásaihoz, mint a Hagia Sophia és a Chora-templom 
Konstantinápolyban, a San Vitale Ravennában, Nagy Károly palotakápolnája Aachenben, a Capella Palatina 
Palermóban. A porfír császári használata Bizáncban adta az ötletet a kőanyag vörösmárvánnyal való helyette-
sítéséhez Magyarországon, így az esztergomi Szent Adalbert-székesegyház belső tereinek vörösmárvánnyal 
való burkolásához a 12. század utolsó negyedében. A drága díszkövekkel történő falburkolatokat már az 
ókorban is imitálták festett felületekkel például Pompeiben, és a középkorban számos helyen Európa-szerte. 
A tanulmány néhány festett kőimitációt mutat be a középkori Magyarországról, ezek európai párhuzamaival 
együtt.
Abstract
The marble covering of the walls of the most representative buildings of the Roman Empire were the models for similar 
details of such enigmatic buildings of the medieval period, as the Hagia Sophia and the Chora-church in Constantinople 
(Istanbul), the San Vitale in Ravenna, the palace chapel of Carlemagne in Aachen and the Capella Palatina in Palermo. 
The imperial use of porphyry in Byzantium provided the inspiration to substitute it with red marble in Hungary, using it 
to cover the inner surfaces of the Saint Adalbert Cathedral in Esztergom in the last quarter of the 12th century. The wall-
covering of expensive decorative stones were also imitated by painted surfaces as far back as ancient times, in Pompei, 
and in the medieval period in several places in Europe. The paper demonstrates some painted stone imitations in medieval 
Hungary and their parallels in Europe.
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A középkori Nógrád vármegyében fekvő Gácsfalu (Ógács, Stará Halič, Szlovákia) római katolikus 
templomának hajójában magasan az északi falba falazva 1350-es évszámú, fekete színű kőtáblán 
arannyal színezett, össze-vissza betűnagyságú, kuszának tűnő, ugyanakkor szokatlanul díszes for-
májú gótikus majuszkulákból álló, háromsoros felirat hirdeti, hogy a templomot Tomaj nembeli 
Dénes fia Tamás fia Tamás mester építtette 1350-ben (1a. kép).1 A sötét szín nem a kőanyag sajátja, 
a felület festésének eredménye. Mai megjelenésében a színezés hibátlan volta a közelmúltbeli 
1 Mocsáry 1826: I. 104.; Šášky 1967–1968: 362.; Obr. 8; MMTö 1987: I. 121. (Marosi Ernő); II. 79. kép; a 
felirat a rövidítések feloldásával: ANNO D(OMI)NI Mo CCC Lo MAG(ISTE)R TOMAS FILI(VS) TO(M)E 
FI(L)II DIO(NISI)I DE G(E)N(ER)E TOMAI HA(N)C S(ANCTI)S(SIMAM) C(ONST)RVI(RE) INCEP(IT) 
ECCL(ESIAM)
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1. kép. Felülről lefelé: a) Gácsfalu (Ógács, Stará Halič, Szlovákia), római katolikus templom, kőtábla építési 
felirattal, 1350 (fotó: Lővei Pál, 2014); b) Cserkút, római katolikus templom, festett felirat, 1335
(fotó: Kovács Gergely, 2014); c) Cserény (Čerin, Szlovákia), római katolikus templom, felirat a Szent
Györgyöt ábrázoló falkép alján, 15. század eleje (fotó: Lővei Pál, 2007); d) Barcelona, Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, festett feliratos tábla a taülli San Clemente-templomból, 1123
(fotó: Lővei Pál, 2014)
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restaurálás eredménye, és réteg- és anyagvizsgálatok nélkül nem állapítható meg, hogy milyen 
előzményekre megy vissza. A különlegesnek mondható, a táblának a környezetből való kiemelését 
szolgáló felületkezelés valamiféle történeti volta feltételezhető, mivel évtizedekkel korábban kö-
zölt fényképeken hiányosabbnak, azonban némelyik betű aranyos színezésével együtt akkoriban 
is meglévőnek tűnik.2 A hasonlóan párhuzamos feliratsorok alkotta felirat keretelt táblája festett 
formában jelenik meg a cserkúti római katolikus templom kiterjedt, több periódusú belső kifestésé-
nek részeként a diadalív hajó felé néző déli oldalán egy lovasszent, alighanem Szent György alatt. 
A sorok száma (6) biztos, a fekete alapon fehér betűkkel írott szövegnek azonban csak az eleje ér-
telmezhető, az 1335-ös évszámmal (1b. kép).3 Két évszázaddal korábbi, az elején 1123-as évszámot 
hordozó, sokkal gondosabban festett párhuzama a katalóniai Taüll San Clemente templomának 
hengeres oszlopáról került a barcelonai Katalán Művészet Nemzeti Múzeumába, szépen vonala-
zott, vörösesbarna alapfelületén hat felváltva fekete és fehér betűkkel festett feliratsorral (1d. kép).4 
A vöröses alap feltételezhető, sok évszázaddal korábbi, bíbor porfír előzményeinek közvetítői a 
könyvfestészet legdrágább produktumait jelentő díszkódexek keretelt bíbor tükrökre írt, arany 
vagy felváltva fehér és arany betűs sorok alkotta, csupán a színek és az írás szépségével ható cím-
oldalai lehettek.5 Végső soron ritka színezésével a cserkúti felirattükör is valamiféle kőimitációnak 
tartható.
A feliratos kőtábla helyettesítésének másik módja volt a terrakotta. A Regensburg melletti 
Prüfening Szent Györgynek szentelt, bencés kolostortemplomának egyik négyezeti pillérébe fog-
lalták be az 1119. évi kolostorszentelésről megemlékező, égetett agyagtábla hordozta feliratot. 6 
A betűket és a keretsáv ornamentális motívumát a még puha agyagba bélyegzőkkel nyomták bele, 
majd égetés után a sárgás tábla minden második sorát vörösre színezték, a keret is felváltva sárgás 
és vörös szakaszokból áll. A felirat a felszentelés időpontján és a védőszenten kívül megörökítette 
a szentelést végző püspökök nevét, valamint a keresztereklyén kívül a főoltárban elhelyezett közel 
harminc ereklyéhez tartozó szentek névsorát. Az ehhez hasonló, váltakozva eltérő színezésű felira-
tos táblák esetében is közvetlenül a könyvfestészet példái hathattak.7
Az építési, felszentelési feliratokat hordozó kőtáblák zöme mind a Kárpát-medencében, mind 
Európa-szerte fehéres, sárgás, szürkés színű, anyaguk többnyire egyszerű mészkő, homokkő, leg-
inkább Itáliában és Dél-Franciaországban fehéres-szürkés márvány. Ehhez hasonlóan a középkori 
2 Šášky 1967–1968: Obr. 8; MMTö 1987: II. 79. kép.
3 Hokkyné Sallay 1981: 56.; Hokkyné Sallay 1983: 229.; Prokopp 1983: 147.; Dercsényi 1984: 11.; MMTö 
1987: I. 121. (Marosi Ernő); II. 225. kép; a felirat eleje a rövidítések feloldásával: [A]NNO D(OMI)NI 
MILE(SIMO) CCCo XXX QUIN(T)O  ….
4 A felirat eleje: ANNO AB INCARNACIONE D(OMI)NI MoCoXXoIIIo …
5 Pl. Szakramentárium, Cambrai, 812 (Cambrai, Médiathèque Municipale, Cod. 164, fol. 35v-36r: Paderborn 
1999: 2. 784–787. (Kat.-Nr. XI.3: Brierbauer, K.); Graduale és sequentiarium, Regensburg (St. Emmeram), 
10. század második fele: Heinrich II 2002: 59, 274–275. (Kat.-Nr. 114: Suckale-Redlefsen, G.); Abb. 32.
6 Karlinger et al. 1914: 222.; Abb. 17–18; Ratisbona 1989: 134–135, 368. (Kat. Nr. 70.: Morsbach, P.); Mönche 
2009: 17. (Kat. Nr. 1: Brekle, H. N.); A felirat eleje a rövidítések feloldásával: ANNO D(OMI)NI M C XVIIII 
IIII ID(VS) MAI C(ON)SECRATV(M) E(ST) HOC MONASTERIV(M) I(N) HONORE S(ANCTI) GEOR(G)
II A VENERABILIB(VS) EPIS(COPIS) RATISPON(EN)SI HARTVVICO B B OTTONE CTINT IN P(R)I(N)
CIPALI ALTARI DE LIGNO D(OMI)NI RELIQIES S(ANCTE) MARIE AP(OSTO)L(O)R(UM) PET(R)I ET 
PAVLI AND(RE) MATHEI MARCI EV …
7 A feltételezhető előképek természetét jelző, azonban későbbi alkotásokra példák: A közvetlenül 1235 után 
feltehetően Hildesheimben készült ún. Donaueschingeni Psalteriumban táblaszerű elrendezésben arany 
vonalakkal elválasztott kék, vörös és zöld sávokra írták a fehér betűs sorokat – Stuttgart, Württember-
gische Landesbibliothek, Ms. Fürstenberg 309, fol. 186r: Naumburg 2011: 2. 1097–1099. (Kat.-Nr. XII.15: 
Wolter-von dem Knesebeck, H.); A 13. század első felének vége felé keltezhető Goslari Evangeliarum 
egyik oldalán a vörös keretelésű, hasonló beosztású tábla aranyvonalakkal elválasztott kék és vörös sávok-
ból áll, amelyek egy-egy arany betűs feliratsornak adnak helyet – Goslar, Stadtarchiv, Hs. B 4387, fol. 71r: 
Naumburg 2011: 2. 1139. (Jung, J. E.); Abb. 3.
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2. kép. Siklós, római katolikus plébániatemplom, a szentély falképdísze, 1408 után; felülről lefelé: a)
a boltozat nyugati része (fotó: Lővei Pál, 2010); b) lábazati részlet az északi falon
(fotó: Lővei Pál, 2006)
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templomok festett feliratainak zöme is fehér háttérre íródott, leginkább fekete vagy vörös betűkkel. 
A cserényi (Čerin, Szlovákia) római katolikus templom hajójában a Szent Györgyöt ábrázoló, 
Zsigmond kori falkép alján vörössel keretelt, nyújtott táblákon vörös majuszkulák alkotják a kétso-
ros feliratokat (1c. kép).8 Feketével fehér alapon festett, hatsoros minuszkulás felirat tudatja a sza-
lonnai templom diadalívének a hajó felőli oldalán, hogy a templom falképeit – a diadalív bélletdísze 
kapcsolható ide – 1426-ban Szepesi András festette társaival együtt.9 Vörössel keretelt fehér táblák 
többsoros, minuszkulás feliratokat hordoznak a nyíracsádi református templom ablakai alatt.10
A festett kőimitációk kedvelt terepe volt a középkorban a bordás boltozatok bordázata. A dí-
szítésmód talán leglátványosabb magyarországi emlékeként a bordaelemek valódi kiosztásától 
független, sárga, zöld, vörös, barna, szürke, világos barnásszürke „elemek” tagolják a siklósi egy-
kori ágostonos kanonokrendi templom, a jelenlegi plébániatemplom szentélyboltozatának bordáit 
(2a. kép). Rajtuk az alapszín világosabb és sötétebb árnyalataival, valamint fehérrel festett, semati-
kus – koncentrikus körök, illetve párhuzamos egyenesek alkotta, félkörös beharapásokkal és sűrű 
vonalkázással gazdagított – vonalrajz imitálja a márványok erezetét.11 A ragályi református temp-
lom déli kapujának vörös-fehér sakktáblamintás bélletfestése és a diadalív bélletének hasonlóan 
díszített keretsávja12 olyan, végső soron antik eredetű falburkolatokat imitál (már aligha tudatosan), 
mint az egykori lorschi kolostor Karoling-kori – 800 körül emelt – kapuépületének barna és sárgás-
szürke kőlapok alkotta homlokzati mustrája (3a. kép).13
A festett kőábrázolások előképeinek túlnyomó része nem magyarországi eredetű volt. A 14–15. 
századi falképek színes kozmata kőberakást14 idéző keretei kifejezetten itáliai példákra mennek 
vissza, már az ottani falképek keretezései is imitációk voltak, a középkori Magyarországon pedig 
már az itáliai falképfestészet hatott, a megrendelők részéről az eredeti márvány- és porfír-beraká-
sok, burkolatok, keretezések ismerete nélkül. A festett díszítésmód emlékeinek száma a középkori 
Magyarországon több tucatnyira rúg.15 A díszburkolatoknak itáliai festészeti emlékre való, a kere-
teknél különlegesebb hatása fedezhető fel egy 1408/10 körül a sienai Taddeo di Bartolo által festett, 
szétszóródott oltárból származó, Mária feltámasztását ábrázoló jeleneten,16 amelyen a kozmata mes-
terek templomi padlómozaikjainak és Róma városi, Róma környéki, 13–14. századi berakásos sír-
emlékeinek a kétféle porfírt is alkalmazó anyaghasználata köszön vissza egyszerűsített formában: a 
mennyből lenyúló Krisztus által magához emelt Mária nagyméretű, sárgás alapszínű sírládájának 
oldalát tagoló, négyzetes tükrök felváltva sötétvörös és zöld színűek, a zöld felületen kifejezetten a 
zöld porfírra jellemző világosabb szemcsékkel.
A kozmateszk kereteknél Magyarországon sokkal ritkább motívum található a már említett sik-
lósi szentélyben, ahol az északi fal legalsó sávjában egy szürkés színű, befelé rézsűsen mélyülő sza-
lagkeret sötétebb erezettel meglehetősen naturalisztikus módon márványozott, vörös mezőt övez 
– az egyértelműen (mész)kő keretbe helyezett, vörösmárványt imitáló felületre két kis fehér kutyát 
8 Dvořáková et al. 1978: 86.; Prokopp 1983: 147.; MMTö 1987: I. 599. (Prokopp Mária); a felirat: ISTVM 
OPVS SCRIPSIT MAGISTER AVGVSTINVS ... (Dvořáková et al. szerint: HOC SCRIPSIT MAGIS-
TER MATHIE ...).
9 Szabó 1936: 37. olvasata: Est constructa per ... et Andream pictores de sce ... domini millesimo quadringentesimo 
vigesimo sexto ...; Radocsay 1977: 164.; Prokopp 1983: 182.; MMTö 1987: I. 613. (Sz. Eszláry Éva).
10 Jékely & Lángi 2009: 277, 278.
11 Lővei 1995: 181.; I, VII. tábla.
12 Jékely & Lángi 2009: 381, 387, 389.
13 Conant 1978: 54.; ill. 16.
14 Például: Claussen 1987; Gardner 1990; Fawcett 1998.
15 A kozmata/kozmateszk díszítések közvetlen említései például: Pécs – MMTö 1987: I. 354. (Prokopp Mária); 
Petőszinye (Svinica, Szlovákia) – uo. 475. (Prokopp Mária); Cserény (Čerin, Szlovákia) – uo. 598. (Prokopp 
Mária); Barcaszentpéter (Sînpetru, Románia) – Prokopp 1983: 105.; Somlószőlős – uo. 107.; Bádok (Bâdeşti, 
Románia) – Jékely & Kiss 2008: 8.; Ragály – Jékely & Lángi 2009: 381.
16 Musei Vaticani, Inv-Nr. 40169: Konstanz 2014: 70. (Kat. Nr. 2b: Wischermann, H.).
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3. kép. Lorsch, az egykori kolostor kapuépítménye, 800 körül; felülről legfelé: a) homlokzat részlete 
(fotó: Lővei Pál, 2000); b) az emeleti kápolnatér falfestésének részlete
(fotó: Lővei Pál, 2000)
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4. kép. Balról jobbra: a)-b) Treviso, székesegyház, porfírtáblákat utánzó falfestés az altemplomban 
(fotó: Lővei Pál, 2015); c) Amalfi, székesegyház, márványozott festett felület (fotó: Lővei Pál, 1997)
festettek, amelyek egyike a síkbeli rajz és a térbeli elhelyezkedés sajátos elegyítésének eredménye-
képp részben a keret belső élén, részben rézsűjén áll, míg a másik az odavetett szürkés textílián 
hever (2b. kép).17 Világosabb keretű lábazati kőtáblák hasonlóképp festett imitációit őrzi például az 
észak-itáliai Treviso székesegyházának altemploma, egyértelműen a porfír bíbor és zöld változata-
ira utaló mintázattal (4a-b. kép). A dél-itáliai Amalfi székesegyházában márványt utánzó lábazati 
festés említhető (4c. kép).
Korántsem a siklósi az egyetlen festett vörösmárvány imitáció a középkori Magyarországon. 
Az esztergomi palotakápolna északi oldalkápolnájának 1340 körüli kifestéséhez tartozó Feltá-
madás-jeleneten Krisztus vörös szarkofágból kép ki.18 A füzéri római katolikus templom talán a 
14. század első felében készült falképén a szabálytalan háromkaréjos formákkal márványozott, 
vörös-rózsaszín sírládából alighanem a Megváltó ágyékkendős alakja emelkedett ki egykor.19 
A petőszinyei (Svinica, Szlovákia) református templom 14. század közepi Utolsó ítélet falképén az 
egyik halott vörös márvány sírládából éled fel.20 Szék (Sic, Románia) református templomában a 
főhajó diadalívén az Utolsó ítélet 14. századi jelenetében egy feltámadott imádkozó alakja bukkan 
ki vörös márványozású sírládából.21 Kolozsvári Tamás 1427-es évszámú garamszentbenedeki Kál-
vária-oltárán a vörös pecsétekkel lezárt sírláda fedlapján keresztül kilépő, feltámadott Krisztus sírja 
szépen márványozott vörös színű.22 A Kassáról (Košice, Szlovákia) származó Fájdalmas Krisztus 
táblán (1470–1480 körül) a profilozott sírláda festése erezett vörös márványt imitál.23 Siklós várká-
polnájának egyik fülkéjében a hátfal Szent Lászlót ábrázoló, a 15. század első negyede körül készült 
falképéhez az egyik kávaoldalon a fellépőre állított, egyszerű zárópárkányú, vörösen márványo-
zott szarkofágból kiemelkedő Krisztus alakja társul.24 Hasonló színezésű sírládából emelkedik ki a 
17 Lővei 1995: 15. kép.
18 MMTö 1987: I. 351. (Prokopp Mária).
19 Jékely & Lángi 2009: 88, 93.
20 Jékely & Lángi 2009: 355.
21 A képre Gaylhoffer-Kovács Gábor hívta fel a figyelmemet.
22 Mucsi 1978: 16, kép a 17. oldalon.
23 A Magyar Nemzeti Galériában: Radocsay 1955: 347.; Galéria 1984: 45. sz.
24 Illés 1969: 75.b kép.
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5. kép. Felülről lefelé és balról jobbra: a) Darlac (Dârlos, Románia), evangélikus templom, alexandriai Szent 
Katalin temetésének jelenete a szentélyben (fotó: Kovács Gábor, 2013); b) La Seu d’Urgell, székesegyházi 
múzeum, Pere Serra: Krisztus feltámadása a katalóniai Abella de la Conca-ból származó Mária-oltáron, 1375 
(fotó: Lővei Pál, 2014); c) La Seu d’Urgell, székesegyházi múzeum, Jaume Cascalls köre: temetési jelenet a 
katalóniai Cubells Szent Bertalan-oltáráról, 14. század második fele (fotó: Lővei Pál, 2014); 
d) Narbonne, székesegyház, Vir dolorum falkép Bernard de Farges érsek (†1341) síremléke fölött
(fotó: Lővei Pál, 2014)
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Fájdalmas Krisztus alakja Magyarfenes (Vlaha, Románia) római katolikus temploma szentélyének 
14. század végi, 1400 körüli falképén.25 Az ugyancsak erdélyi Darlac (Dârlos, Románia) evangéli-
kus templomának szentélyében alexandriai Szent Katalin temetésének késő középkorban festett 
jelenetén a koronás szent szépen erezett, vörös márvány szarkofágban fekszik (5a. kép); ugyanitt 
a Katalin-legenda bálványszobrát is sötétebb vörössel mintázott rózsaszín oszlop tartotta, sötétebb 
szürkén fehérrel márványozott fejezetre helyezték.26
Hasonló emlékek sorolhatók az osztrák vidékekről, de Itáliából, az Ibériai-félszigetről, Dél-Fran-
ciaországból is. A gurki dómba 1340 körül festett Lázár-sír szarkofágja is vöröses márványozású.27 
A St. Lambrecht-i Votivtafel mesterének bécsi műhelyében 1430/35 körül készült, Krisztus feltá-
madását ábrázoló rajzon a sárgás sírládát vörösmárvány fedlap zárja.28 Az 1445 körül Bécsben te-
vékeny Schloss Lichtenstein mestere egyazon oltárhoz tartozott Sírbatételén és Krisztus feltáma-
dása tábláján egyszerű, márványozott vörös színű sírládák láthatók.29 A budapesti Szépművészeti 
Múzeum egy leválasztott itáliai falképtöredéke vörös márvány sírládában álló Imago pietatis alakot 
ábrázol, hasonló motívumú, közvetlen párhuzama Folignóból ismert.30 Tommaso da Modena 14. 
század közepi, töredékes Fájdalmas Krisztus freskója a trevisói püspöki palotából vörösen már-
ványozott kőládát mutat.31 Csak egyszerű párkánnyal lezárt, sötétebb vonalakkal márványozott, 
vöröses sírláda és egyszerű vörös márványlap alkotja Krisztus sírját a katalóniai Abella de la Conca 
(Pallars Jussà) 1375-ban Barcelonában Pere Serra által festett Mária-oltárretablójának Krisztus fel-
támadása jelenetén (5b. kép).32 Az ugyancsak katalóniai Cubellsből származik a Lleida valamelyik 
kőfaragó műhelyében (Jaume Cascalls köre) a 14. század második felében faragott, teljes felületén 
festett Szent Bertalan-oltár, amelynek a szent temetését ábrázoló jelenetén a sírláda vörösesbarna 
márványozású (5c. kép).33 A dél-francia Narbonne székesegyházában a Bernard de Farges érsek 
(1311–1341) két pillér közét kitöltő sírbaldachinjába befoglalt pillérfelületen megfestett Vir dolorum 
ugyancsak vörösre színezett sírládából bukkan elő (5d. kép).
Ezek a síremlék-ábrázolások semmiképpen nem kapcsolhatók a vörösmárványt egyébként in-
tenzíven használó magyarországi, ausztriai, Verona környéki kő- és sírkőfaragási gyakorlathoz 
– aligha következtethetünk belőlük arra, hogy vörösmárványból faragott szarkofágok hathattak 
volna a helyi festőműhelyek produkciójára. Még arról sem igen lehet szó, hogy akár Krisztus égi ki-
rálysága, akár Szent Katalin királyi származása esetében a korabeli uralkodói temetkezési közpon-
tok konkrét vörös márvány használata, szarkofágtípusa tükröződhetne ezeken az ábrázolásokon. 
Sokkal inkább beszélhetünk a római, majd bizánci császári előképek anyaghasználatának követésé-
ről: a minta eredetileg az uralkodóként Krisztusnak is „kijáró” porfír34 lehetett.
A 12. század végén az esztergomi Szent Adalbert-székesegyházat belső terének kiterjedt 
vörösmárvány falburkolata tette különlegessé, amelyhez több mint háromszáz évvel később Bakócz 
Tamás érsek sírkápolnája is hasonulni igyekezett.35 Esztergom – és nyomában a pannonhalmi apátság 
egyes részletei, kőburkolatai az 1220-as években – a bizánci császári palota porfírral borított falait 
utánozta, a rendelkezésre álló hazai anyagból.36 A homlokzatok és a belső terek akár teljes falfelülete-
25 Jékely & Kiss 2008: 170.; képek: 172, 175.; Jékely 2013: 36.; 1–2. kép; German 2014: 136.; Abb. 181–182.
26 Gaylhoffer-Kovács 2013: 320.; 48. kép, illetve 314, 315.; 39. kép.
27 Santner et al. 2014: 69.; Abb. 42.
28 Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinet: Wien 1450 Kat. 2013.
29 Kunstmuseum, Basel, illetve Bayerische Staatsgemälde Sammlungen – Staatsgalerie Augsburg: Wien 1450 
Kat. 2013.
30 A képre Gaylhoffer-Kovács Gábor hívta fel a figyelmemet.
31 Treviso 1988: [7–8, 23.].
32 Urgell 1987: 80–81.
33 Urgell 1987: 86–87.
34 Vasiliev 1948; Deér 1959; Varga 1994; Malgouyres 2003; Tronzo 2012.
35 Lővei 2001; Lővei 2004.
36 A vörösmárvány és más kőanyagok, színes díszítőkövek középkori esztergomi, illetve magyarországi 
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inek márványlapokkal történő burkolása antik – a császárkorra jellemző, Suetonius szerint egyenesen 
Augustus által meghonosított – hagyományra épült (6a. kép).37 A középkor századaiból különböző 
színű és mintázatú, dekoratív kőfelületek kiemelkedő gazdagságú példáit őrzi ma is a ravennai San 
Vitale (530 körül)38 és a konstantinápolyi (Isztambul) Hagia Sophia-templom (532–537) (7a-b. kép),39 
Nagy Károly aacheni palotakápolnája (792–805),40 a palermói Capella Palatina (1132–1189) (7c. kép),41 
az isztambuli Chóra-kolostor temploma (8a. kép).42 Ennek a drága technikának színesen festett imi-
tációi is vannak: még a római korban Pompei egyes házait (6b-c. kép) és például a pécsi ókeresz-
használatáról: Marosi 1971; Marosi 1984; Lővei 1992; Lővei 2002; Havasi 2003; Takács 2004; Havasi 
2009a; Havasi 2009b; Lővei 2010; Havasi 2011; Hegedűs 2015; Lővei 2015.
37 Borhy 2007: 219.
38 Talbot Rice 1968: 45. kép.
39 Kiilerich 2012.
40 Conant 1978: 51.; ill. 9.
41 Conant 1978: 355.; ill. 271.
42 Akşit 2014: 16.; képek a 21, 23, 29. oldalakon.
6. kép. Balról jobbra és felülről lefelé: a) Pella (Jordánia), római kori márvány falburkolat maradványa
(fotó: Lővei Pál, 2006); b-c) Pompei, lakóházak római kori falfestéseinek részletei (fotó: Lővei Pál, 1997); 
d) Pécs, márványtáblákat utánzó falfestés az ókeresztény mauzóleum déli falán, 4. század közepe után
(fotó: Lővei Pál, 2006)
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7. kép. Balról jobbra és felülről lefelé: a-b) Isztambul, Hagia Sophia, márványburkolatok, 530-as évek
(fotók: Lővei Pál, 2015); c) Palermo, Capella Palatina, porfír- és márványburkolat, 12. század
(fotó: Lővei Pál, 2014)
tény mauzóleum falait (6d. kép),43 már a középkorban például a már említett lorsch-i kapuépítmény 
belső terét (3b. kép) és a Chóra-templom alárendeltebb részeit (8b. kép) ilymódon dekorálták. Ennek 
a díszítésmódnak is van magyarországi tükröződése: a veszprémi Gizella-kápolna 13. század közepi 
apostolfigurái alatti lábazati sávot márványozott táblák festett sorozata alkotja.44 Az 1225 és 1235 kö-
zött épült, ugyancsak veszprémi Szent György-kápolna eredeti kifestéséből az építészeti tagozatok 
márványozásos festéséből maradtak meg részletek.45
E rövid tanulmány témája az antikvitástól a késő középkorig ível, és valójában még vázlatnak sem 
tekinthető,46 csupán szemezgetés a szempontunkból – a Kárpát-medencében mindenképpen – még 
alig tárgyalt emlékanyagból. Abban, hogy egyáltalán felmerült bennem az ezzel való foglalkozás 
43 Fülep et al. 1988: 16, 17.; XVI. kép.
44 Tóth M. 1974: 75.; 53, 55. kép.
45 Tóth M. 1974: 52.
46 A kőimitációjú épületkifestésekről eddig a magyarországi szakirodalomban csak a homlokzatokkal kap-
csolatban esett szó: Lővei 1993; a 2005-ben D. Mezey Alice szervezésében megvalósult budapesti „Épü-
letek homlokzati felületképzésének és színességének történetisége” konferencia keretében: Borhy 2007; 
Szakács 2007; Buzás 2007.
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8. kép. Isztambul, a Chóra-kolostor temploma, márványburkolat és festett
márványimitáció, 14. század második évtizede (fotók: Lővei Pál, 2015)
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gondolata, igen nagy szerepe van a Tóth Máriával és természettudós kollégáival folytatott, egy-
mást inspiráló anyagvizsgálati „pingpongozásnak”, a sajnos nem elég gyakori közös terep-
munkának (például Esztergomban, Egerben, Budán), publikációknak, beszélgetéseknek.47 
A lassan negyedszázada folyó munka rám komoly hatással volt, az ötletekért köszönettel tartozom 
Totyinak és a többieknek.
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